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程组编写的辅导书稿，全国 1987—2008 年 ABCD 四类
高等数学试卷中线性代数的全部考研题目，部分大学高
等代数考研题，厦门大学 2000 年以来的高等代数考研





第一。据“网站访问自动统计系统”显示，2008 年 1 月
至 2009 年 7 月访问量为 837 430 次，平均月访问量近
4 500 次，平均日访问量近 1 500 次。从 2005 年 5 月到
2009 年 7 月网站被点击超过 110 万次，下载 674 043 次，







已分别被查看和下载 337 759 次、164 781 次、129 144 次、





















议已召开 11 次。前 8 次已完成高等代数课程全部一轮的
“集体备课”。新一轮的研讨增加了听课、评课活动，并邀





















































例》分别收录到 2008 年《中国大学教学》杂志及 2007
年、2008 年“大学数学课程报告论坛”论文集。 
教学质量重在课程，教学水平重在师资，精品课程
重在辐射。从这样的意义来说，课程组的示范作用以及
所取得的成效，符合国家精品课程建设精神，为提高本
科教学质量做出了实实在在的贡献。 
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